




















3UYL EURM þDVRSLVD ]DSRþLQMH SR]GUDYQLP ULMHþLPD JODYQRJD L RGJRYRUQRJ XUHGQLND
UHYLMH 3HWHUD 3DYHOD.ODVLQFD 6ORYHQLMD ]DWLP L]YMHãWDMHP ELYãHJD JHQHUDOQRJ WDMQLND
0HÿXQDURGQRJDDUKLYVNRJYLMHüD&KDUOHVD.HFVNHPHWLMD )UDQFXVNDNRMLGRQRVLNUDWNH
VDåHWNHþODQDNDSUHGVWDYOMHQLKQDNRQIHUHQFLML0HÿXQDURGQRJDLQVWLWXWDDUKLYVNLK]QDQR-







moraju zaštititi povjerljive, osjetljive, pravne i druge podatke koji se nalaze u arhivskom 
gradivu te promišljeno regulirati njihovu uporabu za znanstvene, studijske, upravno-prav-
QHMDYQHSXEOLFLVWLþNHLGUXJHQDPMHQH
*UD]LD7DWzL]ODåHQDWHPXª$UKLYLXREODFLPD©±8UDGXVXSUHGVWDYOMHQLSULQ-
cipi koji su bili uvedeni u talijansko arhivsko zakonodavstvo 60-ih godina koji su se postu-
SQRREOLNRYDOLGRLKJRGLQDSURãORJDVWROMHüDNDGVXOMXGLSRþHOLJRYRULWLRSULYDWQRVWL















koja su to djeca bila zlostavljana.
=GHQND6HPOLþ5DMKL]ODJDODMHQDWHPXª.RULVQLFLLSRVWDYOMDQMHXSLWDDUKLYVNLPSR-
GDWNRYQLP]ELUNDPD© ±6ORYHQVNL DUKLYL NRULVWH SULVWXSSRSLVDQRPDUKLYVNRP
materijalu preko RQOLQH dostupne baze podataka 6LUDQHW7XVXGRVWXSQHYHOLNHNROLþLQH
SRGDWDNDNRMHVHUHGRYLWRDåXULUDMXWHVHQDGRSXQMDYDMXQRYLPSRGDWFLPD
$QGUHL5\EDNRXMHXª2EMDYOMLYDQMHDUKLYVNLKGRNXPHQDWDLDUKLYVND]QDQRVW©±







te prezentiranje javne internetske stranice 2006. godine samo su neki od koraka koje je 






gurala bolja organizacija i transparentnost pristupu osobnih podataka u arhivima.
6QMHåDQD3HMRYLüLPDODMHWHPXª8ORJDLGXåQRVWDUKLYLVWHXODQFXGUXãWYHQHRGJRYRU-
QRVWL]D]DãWLWXWDMQRVWLSRGDWDNDLSRGDWDNDROLþQRVWL©±8UDGXMHULMHþRGYR-






















prava i ispravljanje nepravde.





SULVWXS SRGDWFLPD NRML VH X QMLPD QDOD]H 6 RE]LURPQD QMLKRYX SROLWLþNRNXOWXURORãNX
YDåQRVW$UKLYMHRVLJXUDRSULPMHUHQHXYMHWHQMLKRYH]DãWLWHNDNRXVPLVOXSULVWXSDWDNR











































UD]YRM LXSUDYOMDQMHDUKLYLPDýODQDNQDJODãDYDUH]XOWDWHSURMHNWDD WR MH LQIRUPDFLMVNL
SRUWDOª$UKLYL5XVLMH©*ODYQDMH]DGDüDSRUWDODRPRJXüLWLNRULVQLFLPDQDRVQRYLVXYUH-
menih informacijskih tehnologija dodatni pristup arhivima, obavijesnim pomagalima, po-
jedinim arhivskim zbirkama i fondovima.
3pWULDGH9DDO6HQHNDOXþODQNXª2VLJXUDYDQMHRSWLPDOQHXSRWUHEHDUKLYDNDNRELVH
RODNãDODXþLQNRYLWLMDSUDNVDXSUDYOMDQMDSRVORYLPDXXUHGLPDL]YRUQRVWLVSRVHEQLPRVYU-
WRP QD -XåQX$IULNX©  ±  SUHGVWDYOMD L]D]RYH SUL XSUDYOMDQMX GRNXPHQWLPD NRML
PRJXXWMHFDWLQDXSRUDEXDUKLYVNRJDJUDGLYD1HGRVWDWDNRGUHÿHQLKDVSHNDWDXSUDYOMDQMD
JUDGLYRPPRåHUH]XOWLUDWLQHXþLQNRYLWLPXSUDYOMDQMHPDUKLYVNLPJUDGLYRPýODQDNMHWH-





















































QDURGQLK RGERUD NRML VX QDMþHãüH ELOL YH]DQL X] QHGRYROMQX SROLWLþNX L VWUXþQXRVSRVR-








oduvijek bile najzanimljiviji i najatraktivniji oblik korištenja arhive i arhivskog gradiva. U 
ýHãNRMXQRYLMLPDUKLYVNLP]JUDGDPDNRMHLPDMXL]ORåEHQHGYRUDQHWDNRÿHUQXGHPR-
JXüQRVW ]D WDNYHGRJDÿDMH$UKLYVNH L]ORåEH LPDMX VYRMH VSHFL¿þQHSRWUHEHRVRELWR¿-
QDQFLMVNHDOLNRULVWHVHWDNRÿHU]DSURPLGåEXDUKLYDLYUORVX]QDþDMQH]DVHQ]LELOL]LUDQMH
javnosti o nacionalnoj i regionalnoj povijesti.
+ ,QFL2QDOSUHGVWDYLR VH UDGRPª$UKLYLNDRJUDGLWHOML FLYLOQLKSDUWQHUVWDYD© 
– 188). Modernizacija sustava civilnoga registra u Turskoj kulminirala je 2000. godine 
XYRÿHQMHP VUHGLãQMHJD VXVWDYD FLYLOQRJD UHJLVWUD LOL0(51,62YDM UDG RSLVXMH SURFHV
oblikovanja, proširivanja i poboljšavanja MERNIS-ovih usluga preko nacionalne i interna-
cionalne kooperacije i suradnje, nudi primjere kako javne agencije koriste arhive. Otkrilo 
se da je pristup središnjoj usluzi civilnoga registra i arhivskim bazama podataka u javnosti 
L]D]YDRYHOLNHQWX]LMD]DPSULLVWUDåLYDQMXLNRULãWHQMXYLWDOQLKXVOXJDXQXWDU]DMHGQLFD















FLOMXþLQLWLGRVWXSQLPRQOLQH opis arhivskoga gradiva arhiva i ostalih kulturnih ustanova. 






)UDQFLV*DUDED X UDGX QDVORYD ª/XWHUDQVNR WHRORãNR REUD]RYDQMH X HNXPHQVNRP L
PXOWLNXOWXUDOQRPRNUXåHQMX MDYQDXSRUDEDDUKLYD LSHUFHSFLMDXNQMLåQLFL/XWHUDQVNRJ
WHRORãNRJLQVWLWXWD/7,3LHWHUPDULW]EXUJ-XåQD$IULND©±JRYRULRUH]XOWDWLPD













GUXåQLFHX ]HPOML L LQR]HPVWYXXVWDQRYH%DQFRGH(VSDQD$UKLYXVWDQRYHþXYDYHOLN













publiciranja povjerene kulturne baštine u Arhivu Jugoslavije neophodno formiranje znan-
VWYHQRJDRGMHOD7DNDYELRGMHOVXãWLQVNLGRSULQLRXQDSUMHÿHQMXXNXSQHDUKLYVNHGMHODWQR-
sti.









MHGQRJRGQDþLQD ]DSUHGVWDYOMDQMH L GLMHOMHQMH DUKLYVNRJDJUDGLYD MDYQRVWL -HGDQ MH RG
]DGDWDND'UåDYQRJDDUKLYD5HSXEOLNH0DNHGRQLMHELWLQDXVOX]LMDYQRVWL
2PHU=XOLüL]ODåHRXWMHFDMXNXOWXUQRREUD]RYQLKVDGUåDMDQDRWYRUHQRVWLD¿UPDFLMX
arhiva u društvu (iskustva Arhiva Tuzlanskoga kantona) (277 – 286). Kulturno-obrazovni 
VDGUåDMLYDåDQVXLQH]DRELOD]DQVHJPHQWUDGDVYDNRJDUKLYD2QLVHPDQLIHVWLUDMXXUD-
]QLPREOLFLPDGMHORYDQMDRGL]ORåELVXUDGQMHVPHGLMLPDLREUD]RYQLPXVWDQRYDPD2YDM
UDGLPD]DFLOMXND]DWLQD]QDþDMNXOWXUQRREUD]RYQHGMHODWQRVWLSUHNRLVNXVWDYD$UKLYD
7X]ODQVNRJDNDQWRQD]DD¿UPDFLMXLYHüXRWYRUHQRVWDUKLYDSUHPDVWUXþQRM]QDQVWYHQRM
i široj javnosti.
1DVDPRPVXNUDMXRELMXNQMLJDGDQLNUDWNLVDåHWFLRDXWRULPD
$QGUHD5XQNR%DELü
